































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 1 8 1 7 l 6 15 14
「北
京
の
骨
-li
界
」
（
「書
画
骨
-lf
雜
誌
」
第
六
十
九
号
大
正
三
年
三
月
）
に
:
-
，
此
程
大
阪
の
山
中
が
買
込
み
し
一
百
八
十
万
円
の
書
画
骨
-li
は
米
国
に
は
二
百
五
十
万
円
に
買
上
げ
ら
れ
し
由
:
…
・
と
あ
る
。
こ
れ
が
恭
親
王
蔵
品
の
買
い
上
げ
を
指
す
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
一
風
聞
と
し
て
参
考
に
な
ろ
う
。
注
栄
一一a「記
麼
親
王
-9
振
在
天
津
的
生
活
」
（前
掲
「晩
清
富
廷
生
活
見
聞
」
所
収
）
参
照
。
な
ぉ
、
注
に
よ
る
と
、
競
売
は
以
下
の
よ
う
な
手
順
で
ぉ
こ
な
わ
れ
た
。
売
主
は
「品
德
」
と
事
前
に
契
約
を
結
び
、
販
売
希
望
品
を
詳
し
く
点
検
後
、
共
同
で
価
格
を
取
り
決
め
、
最
低
価
格
を
競
売
品
一
点
毎
に
付
す
。
競
売
の
三
日
前
、
売
主
の
家
の
一
箇
所
に
全
品
を
並
ぺ
、
同
時
に
「品
徳
」は
、
新
聞
広
告
・
街
頭
ポ
ス
タ
ー
・
ビ
ラ
な
ど
で
「某
某
王
府
は
某
月
某
日
に
、
そ
の
邸
内
で
家
蔵
の
珍
一貢
な
「文
玩
」
「字
画
」
「古
-li
」
「木
器
」等
々
を
競
売
す
る
」旨
宣
伝
し
た
。
こ
の
時
、
北
京
在
住
の
大
小
の
骨
-f
商
、
個
人
商
人
、
成
金
等
が
、
続
々
と
下
見
に
押
し
か
け
た
。
当
日
は
、
門
に
「品
徳
洋
行
」特
製
の
旗
が
掲
げ
ら
れ
、
庭
中
で
は
木
台
を
し
っ
ら
え
、
そ
の
上
に
は
方
卓
を
-f
き
、
品
德
本
人
は
車
の
横
に
す
わ
る
。
競
売
が
始
ま
る
と
、
従
業
員
は
彼
の
た
め
に
競
売
品
を
卓
の
上
に
1lf
き
、
品
徳
は
ぎ
こ
ち
な
い
中
国
語
で
そ
の
物
の
年
代
・
価
値
等
を
自
費
し
た
後
、
最
低
価
格
を
宣
し
、
買
い
手
に
値
を
競
ら
せ
、
最
高
値
を
付
け
た
も
の
に
納
金
受
領
さ
せ
た
。
契
約
の
取
り
決
め
に
従
い
、
売
主
は
売
価
の
八
〇
%
、
品
徳
は
二
〇
%
を
取
り
分
と
し
た
。
な
お
、
品
徳
は
最
も
「珍
一E
-
-fl
な
物
品
」
に
つ
い
て
は
、
売
主
の
無
知
に
つ
け
込
み
、
わ
ざ
と
中
国
人
骨
-if
商
で
は
買
い
切
れ
ぬ
高
額
な
最
低
価
格
を
設
定
し
、
案
の
定
売
れ
残
る
と
、
予
価
の
四
〇
%
～
五
〇
%
で
買
い
取
り
、
外
国
商
人
に
転
売
し
た
と
い
う
。
前
注
（
10
）
に
同
じ
。
静
嘉
堂
文
-it
編
「静
嘉
堂
文
-l
宋
元
版
図
録
」
（汲
古
-l;
院
平
成
四
年
）
等
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
中
商
会
発
行
の
展
観
目
録
に
よ
り
別
稿
で
詳
し
〈
ふ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
陳
重
違
「古
玩
史
話
与
鑑
-l「」（
国
際
文
化
出
版
公
司
一
九
九
〇
年
）
三
一
〇
頁
参
照
。
- 30 -
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
第
u0
号
〇
